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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan menganalisis seberapa 
akuratkah regresi logistik berganda dengan metode bootstrap jika dibandingkan dengan 
regresi logistik biasa, sehingga pada penelitian ini akan dianalisis perbedaan antara 
regresi logistik yang menggunakan bootstrap dan regresi logistik biasa dengan cara 
membandingkan deviance residual hasil dari regresi logistik biasa dan regresi logistik 
dengan metode bootstrap. 
 Pada penelitian ini metode bootstrap yang digunakan adalah metode bootstrap 
yang dikenal dengan bootstrap probabilitas bersyarat sedangkan regresi logistik yang 
digunakan adalah regresi logistik berganda yang mempunyai 3 dan 6 variabel independen 
yang datanya akan dibangkitkan secara acak. Data acak yang digunakan sebagai data 
observasi pada penelitian adalah sebanyak 30, 60, 100 dan 500 yang akan dibangkitkan 
secara acak berdistribusi normal. 
Dari hasil dari penelitian yang membandingkan antara regresi logistik biasa dan 
regresi logistik dengan metode bootstrap menunjukkan besar nilai deviance residual yang 
sebanding antara deviance residual yang dihasilkan oleh regresi logistik biasa dengan 
rata-rata deviance residual dari bootstrap. Hasil tersebut menunjukkan metode bootstrap 
probabilitas bersyarat merupakan metode yang akurat jika digunakan pada regresi 
logistik. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputasi R-Language 
untuk mempercepat dan mempermudah analisis. 
 
 
 
Kata kunci: 
Bootstrap logistic regression, bootstrap for binomial response, fitting logistic regression 
wtih bootstrap. standard error bootstrap, bootstrap conditional distribution. 
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